












 الباب األول 
 مقدمة
 
 خلفيات البحثالفصل األول: 
 في القراءة من املهارات اللغوية 
ّ
التي تنال حظا كبيرا من اإلهتمام بها ليس إال
مجال تدريس اللغة فحسب بل كان في غيره من املجاالت. باكتساب مهارة القراءة 
يتمكن املتعلم من تنمية مهارةه في شتى فروع املعروفة, وبالتالي يمتلك أداة التعلم 
ألوية،  فال غرابة أن القراءة تعتبر نافذة العلم و العالم .الصالحة لكل زمان و مكان
٢٠١4:٢84.  ولذالك, من خالل القراءة يفهم الشخص ويحصل على معلومات
ة الفكرة, وزيادة اإلبداع في العمل.آخطية, و توسع األق
ّ
 ق, ودق
 القراءة من أهّم املهارات الضرورية و الالزمة للفرد كي ينجح الخاصة و العامة و
هذه األهمية تنبع من كون القراءة وسيلة من الوسائل األساسية للتفاهم، واإلتصال 
والتواصل بين أبناء الجنس البشري وهي سبيل الغنى عنه في سبيل تواسيع آفاق 
الفرد العلمية و املعرفة، وإتاحة الفرض أمامه لإلستفادةمن الخبرات اإلنسسانية 
ة لنمو العقلي واإلنفعالة والإلجتماعي. و ذلك كله يؤمن له العوامل األساسي
 (١٢١٣: ٢٠٠6)الحميد، 
تصميم طريقة تلبي االحتياجات تكون فيها عملية القراءة  ةعتزم الكاتبتلذلك 
 من أشكال عملية التدريب على األخطاء التي 
ً
هي ضعف قدرة  في القراءة حدثتشكال
، القراءة النصعلى تمييز بين الحروف املتماثلة في األشكال املختلفة في  الطالب





فعالة الستراتيجية إل إلى افتحتاج بحيث تكون هناك حاجة  .في قراءة اللغة العربية
 القراءة. دريسفي ت
أنشطة التفكير إّن اإلستراتيجية في تعلم اللغة العربية كثيرة، احدهم هي 
باشرة ، بحيث يمكن للطالب امل. هي القراءة والتفكير  (DRTA)املوجهة خالل القراءة
 والتنبؤ بمحتوى القصة من خالل إثباته أثناء القراءة. النصالتركيز على 
في تعلم  مشاكلعدة   عندي ،ملنيرا جافي املدرسة الثانوية سر ة وفًقا لنتائج مالحظ
لم تكن   أن استراتيجية التعلم التي تستخدمها املدرساللغة العربية ، من بينها 
توسط. و اما امل الحد قيمةصحيحة تماما بحيث كانت درجات الطالب أقل من 
غة العربية صعبة اللمادة الطالب أن بعض  يعتقدون بنسبة للعوامل األخرى يعني 
. وص العربيالنص ون بل لم يفهمدرون على قراءة اللغة العربية يقهم تالغالبيولكن 
الصحيحة  اإلستراتيجيةفهم املادة. لذلك ، فإن على الطالب  يصعبذلك  وبحيث
التفكير املوجهة  أنشطة وص العربية هي استراتيجيةالنصلتحسين القدرة على فهم 
 أعظملقياس النشاط. بتشجيع من خلفيات الطالب   (DRTA)خالل القراءة
 املعهدفي  ون يعيش
ً
 ، أرى أن هذه اإلستراتيجية مناسبة
ً
ة دا ّيِ
 درسة املللتطبيق في  جا
 وص العربية.النصلفهم  الطالبملنير لتحسين مهارات القراءة لدى ا جاوية سر ناثال
وهي الظروف ها دريستعليم اللغة العربية وت أنشطةشكلة أخرى تؤثر على امل
وسائط التعلم غير ال، مثل  نشطةاملوضوعية في املؤسسات التي تنفذ هذه األ
عملية تعليم وتعلم اللغة العربية التي و . أثراالكافية ، والوقت املحدود ، والبيئة أقل 
ال تحدث في هذه املؤسسة التعليمية الخاصة ، ال يزال ُيالحظ أن بعض املعلمين 
على الفهم ومهارة في االختيار وتحديد املرافق القائمة بشكل مناسب وعدم  يقدرون





 اللغوية التي يعلمها. ما يحدث هو عكس ذلك ، أي ال يزال رتيًبا في استراتيجية واحدة.
 املوجهةالتفكير أنشطة طبيق استراتيجية "ت: عنوانتحت ال الكاتبة قامتلذلك 
لدى  "العربي النصعلى فهم  الطالبخالل القراءة " في مهارة القراءة لترقية قدرة 
 الثانوية سراج املنير".للصف السابع باملدرسة  طالب
 الفصل الثاني: تحقيق البحث
انطالقا خلفيات البحث السابقة يمكن تشخيص بعض املشكالت املتعلقة 
 : باملوضوع التي تمتثل في ثالثة متغيرات على النحو التالي
 أنشطة العربي قبل استخدام استراتيجية النصعلى فهم  الطالبكيف قدرة  .١
 ملدرسة الثانوية سراج املنير ؟السابع با لفصلل التفكير املوجهة خالل القراءة
 أنشطة العربي بعد استخدام استراتيجية النصعلى فهم  الطالبكيف قدرة  .٢
 ملدرسة الثانوية سراج املنير ؟ السابع با لفصلل التفكير املوجهة خالل القراءة
 أنشطة استخدام اإلستراتيجيةالقراءة بفي  الطالبمهارة ترقية تكون كيف  .٣
درسة امللفصل السابع بل العربي النصعلى فهم  التفكير املوجهة خالل القراءة
 الثانوية سراج املنير ؟
 أغراض البحث الفصل الثالث:
 األغراض من هذه البحث هي كما يلي:
 العربي قبل استخدام استراتيجية النصعلى فهم  الطالبملعرفة قدرة  .١
 سراج املنيرللصف السابع باملدرسة  التفكير املوجهة خالل القراءة أنشطة
العربي بعد استخدام  النصعلى فهم  الطالبملعرفة قدرة  .٢






 التفكير املوجهة خالل القراءة أنشطة ملعرفة تأثير استخدام اإلستراتيجية .٣
سراج املنير على للصف السابع باملدرسة  الطالبة ءترقية مهارة القراعلى 
 العربي النصفهم 
 الفصل الرابع: فوائد البحث
 :البحث فهي كما يلي ا فوائد هذاأّم 
 : طالبلل .أ
في تعلم اللغة  للطالبأن يكون مصدرا نافعا ملعالجة مشكالت نفسية  -
 العربية خصوصا في مهارة القراءة
 ةأن يكون مصدرا نافعا لترقية دوافعهم في تعلم اللغة العربي -
  :لمدرسينل  .ب
 أن يكون مرجعا للمدرس في تطوير مستواه املنهي في تدريس القراءة  -
 عند تدريس اللغة العربية الطالبأن يكون مرجعا له في االهتمام بدوافع  -
 : للمدرسة  .ت
 و أن يكون قرارا في إثبات املنهج الدراس ي في تدريس مهارة القراءة  -
 الالزمة لتدريس القراءةاستفادة املدرسة من توفير الوسائل التعليمية  -
 : ةكاتبلل .ث
 في زيادة معلوماتها لتعليم القراءة الكاتبةاستفادة  -
 استفادها في إعداد مستواها املهني في تدريس اللغة العربية -
 الفصل الخامس: أساس التفكير
القدرة على القراءة هي ش يء تم تضمينه في الشخص ، يمكن للقدرات التي 
 (١١:٢٠١4 Tri) تطويرها إذا كان هذا الشخص يدرس جيًدا.يمتلكها الشخص 





قراءة مصمم خصيًصا لنية القارئ والغرض منه للحصول  النصأو أصوات اللغة في 
 على الرسالة أو املعلومات املطلوبة.
ات القراءة التي يمكن تطبيقها لتحسين مهارات هناك العديد من استراتيجي
في  (DRTA)توجيه التفكير خالل القراءة الطالب اللغوية ، بما في ذلك استراتيجية
استراتيجية قراءة وتفكير مباشرة ، بحيث يمكن للطالب التركيز   هي  DRTAاملقصود 
 .والتنبؤ بمحتويات القصة من خالل إثباتها أثناء القراءة النصعلى 
 ١969في العام  Russel G. Staufferستراتيجية بواسطة تم تطوير هذه ا
هي استراتيجية تعلم القراءة التي  (DRTA) التفكير املوجهة خالل القراءة أنشطة.
وص القراءة فقراءته لتوكيد دقه النبوءة أو نصالشكل اللبوءة عن  الطالبتوجيه 
أن يركزوا ويفكروا كي  الطالبتدريب وهدف استخدام هذه االستراتيجية خاللها ، 
يفهموا محتوى القراءة فهما جيدا . استراتيجية متعددة الجوانب تشجع على القراءة 
 . النشطة وزيادة الفهم . وهي تتضمن عمليا التنبؤ ، والقراءة ، واإلثبات
 يعني: " (DRTA)خالل القراءة  املوجهة التفكير انشطةهمية استراتيجية " أ
 قراء مفكرين ونشطين  کونوایل الطالبتشجيع  .أ
  الطالبتنشيط املعارف السابقة لدى  .ب
 عندما يقرؤون  لنصلعلى أن يقيموا فهمهم  الطالبتدريب  .ج
  فسيرقراءة الناقدة . التنبؤ ، اإلثبات والتحقق ، والتمساعدة على  .د
 تحديد الغرض من القراءة  .ه





تدريب  DRTAالوارد أعاله ، يمكن االستنتاج أن استراتيجية  النصوبناء على 
القراءة ونقده والتنبؤ به من خالل إثبات  النصعلى الجرأة على التفكير في  الطالب
 نتائج تنبؤاهم .
على فهم  هو تسهيل الطالب DRTAمن استخدام استراتيجية القراءة والهدف 
إمكانات وقوة تفكير في فهم  وتطوير، القصة حتى يكتسبوا أوسع معرفة  او النص
 القصة والحصول على صورة أوسع للمادة من أجل تدرس.
 يعني:  DRTAالغرض من القراءة باستخدام 
 تزويد املعلم بصيغة أساسية إلدخال التعلم النظامي .أ
 تحسين فهم الطالب  .ب
 إرشاد الطالب للقيام بقراءة مختارة .ت
 النصترقية قدرة الطالب على القراءة  .ث
)راحيم,  يمكن أن يتم بالطرق التالية  DRTAخطوات استراتيجية القراءة
٢٠٠9:48) 
النقاش مع أسئلة مماثلة  بدء)تحديد إختيار املوضوع(  بواسطة العنوانؤ بالتن .أ
ماذا تتوقع من القصة أو القطعة بعد مناقشة " "ما العنوان ؟"لهذا السؤال 
ملاذا تعتقد " بعدها يسألهم املعلم هم،فرضياتب يقومون  الطالب، فإن  ؟"وجيزة
 ."ك؟لذ
في هذه الخطة يعرض املعلم )ترتيب القصة من الصور(  التنبؤ بواسطة الصورة .ب
 الطالببعد مناقشة وجيزة ، فإن . ثم الطالبصورة عن املوضوع الذي سيقراءه 





محدد من القصة ، وبعد أن حتى جزء   واأأن يقر  الطالبطلب من تالقراءة :  .ت
 ن يعيدوا القراءة مرة أخرى اينتهوا 
فرضياتهم في الخطوة األولى ، وقد تطلب  الطالببات : بعد القراءة يتفحص ثاإل .ث
م أن يقرءوا بصوت مسموع ، وكذلك هالذين صدقت افتراضات الطالبمن 
 .الرائيسية في القصة تلخيص األحداث
م مزيدا من الفرضيات حول نتائج القصة . قديت طالبينبغي للف:  اإلستخالص .ج
ما الذي يجعلك تعتقد . ) الطالبهذه األسئلة أن تحفز التفكير لدى لوينبغي 
  ؟(ي بعض البدائل األخرى هذلك ؟ ملاذا تعتقد ؟ ما 
هم تكرير الخطوات األربع عن كل جزء من القصة . يمكنك التحديد املسبق 
 .في القراءة ، وصعوبة وطبيعة للمادة الطالبلطول الفقرة املحدد ، وفقا لقدرات 
 ما يلي:  DRTAمزايا استراتيجية القراءة 
يتنبأ بقصة ما بحيث يساعد الطالب في هو نشاط  DRTAاستراتيجية القراءة  .أ
 الحصول على صورة شاملة للمادة التي قرأوها.
 .خاصة قراءةباهتمام الطالب بالتعلم ، و  DRTAيمكن أن يجذب  .ب
 للمستقبلولكن  فحسب للطالب أن التعلم ال يتعلق بالتعلم DRTAيوضح  .ت
 .كذالك
في العديد من املواد سواء في املحتوى أو في إجراءات  DRTAيمكن استخدام  .ث
 التدريس.





نت إدارة الفصل الدراس ي من الوقت إذا كا DRTAغالًبا ما تستهلك استراتيجيات . ١
 .ياغير فعال
توفير كتب للقراءة وغالًبا ما تتجاوز قدرة املدارس  DRTAتتطلب استراتيجية . ٢
 والطالب.
من خالل الفهم املباشر للقراءة ، ال يمكن الحصول على املعلومات بسرعة ، على . ٣










































مهارة القراءةعملية تعليم   
أنشطة التفكير املوجهة استخدام استراتيجية "
 "خالل القراءة
 التنبؤ بواسطة العنوان .١
 التنبؤ بواسطة الصورة .٢
 او القصة النصقراءة  .٣
الذين صدقت  الطالباإلثبات تطلب من  .4
م أن يقرءوا بصوت مسموع ، هافتراضات
وكذلك تلخيص األحداث الرائيسية في 
 القصة
  او التلخيص التعليل .5
 مهارة القراءة
 العربي النصعلى فهم  الطالبقدرة  .١
 العربي النصعلى تلخيص  الطالبقدرة  .٢
إجابة األسئلة بناء على الطالب على قدرة  .٣
 العربي النص







 الفصل السادس: الفرضية
الفرضية هي إجابة مؤقتة على صياغة مشكلة البحث ، حيث تم ذكر صياغة 
 (.٢٠١٣:64)سوغيونو،  مشكلة البحث في شكل جملة استفهام.
م اللغة العربية يفي تعل DRTAفي هذه الدراسة متغيرين هما تطبيق استراتيجية 
الصاد العربي كمتغير  النص، وتأثير قدرة الطالب على فهم  السين )س(كمتغير 
 ، وبذلك تكون الفرضية اإلحصائية كما يلي:)ص(
٪ ، الختبار حقيقة الفرضية ، يتم 5الختبار الفرضية باستخدام مستوى داللة 
 ، فإن الفرضية"ت" الجدوالية  >"ت" الحسابية استخدام الصيغة: إذا كان 
تطبيق استراتيجية بالعربي  لنصفهم اعلى الطالب قدرة رقية هناك ت: ١ها
DRTA. 
تطبيق ب العربي فهم النص علىقدرة الطالب هناك عدم ترقية : هاو 
 .DRTAاستراتيجية 
٪ ، الختبار حقيقة الفرضية ، يتم 5الختبار الفرضية باستخدام مستوى داللة 
فسيتم رفض ، "ت" الجدوالية   >"ت" الحسابيةاستخدام الصيغة: إذا كان 
 واملتغيرر السين ( ، فهذا يعني أن هناك تأثيًرا بين املتغيهاوالفرضية الصفرية )
، فسيتم قبول الفرضية الصفرية "ت" الجدوالية   <"ت" الحسابية. إذا كان الصاد
 .الصاد )ص(واملتغير  السين )س(( ، مما يعني أنه ال يوجد تأثير بين املتغير هاو)
 البحوث السابقة املناسبةالفصل السابع: 
. نور عائشة سفرينة، سويونو، كسوبكتي انجان )املاجستير قسم التعليم ١





DRTA  على القدرة التفكير النقدي لدى طالب املدارس االبتدائية والثانوية
 الها أثر  DRTAاستراتيجية  أّن  علىبناًء على نتائج البحث واملناقشة ، عالية. وال
طالب أّما للعلى التفكير النقدي. و و العالية الثانوية  ةقدرة طالب املدرسل  اكبير 
 على القدرة التفكير النقدي بارز بتدائية لديهم تأثير ولكنه غير اإل  ةاملدرس
ّ
 إال
 .فحسب تحليل القراءة يؤثر على قدرت
ترقية مهارة القراءة املكثفة في "، وهي بحثت عن  تعزيةیانیکوسم نيهست. ٢
التفكير  أنشطة استراتيجية أنشطةمادة اللغة اإلندونيسية من خالل 
لدى طالب الصف الرابع باملدرسة  DRTA)  املوجهة خالل القراءة
 غ للعام الدراس ي بجامعة سونن أمبيلناالبتدائية اإلسالمية نزامية جومبا
نتائج البحث التي تم  وخالصة البحث هي أّن  م " ۲۰۱۹ ميةاإلسالمية الحكو 
. 9٠ٰ44 في الدورة األولى وزيادة في الدورة الثانية تكون  66ٰ4٣الحصول عليها هي 
وزيادة في الدورة  65،٢٢على املالحظة من دورة نشاط الطالب حصلت على نتائج 
األولى هي  لدورةمتوسط الصف في امن هذا ظهرت أن نتائج  9٠٫٢٢الثانية إلى 
كما ارتفعت نسبة الطالب في التعلم من  .في الدورة الثانية  8٣٫٢5إلى  6٧٫8١
)حستين  في الدورة الثانية .%  84ٰ5٘ إلى%  56٫٢5اكتساب الدورة األولى هي 
 (٧:  ٢٠١9كوسمياننجيه، 
 Penerapan Strategi DRTA”وهي بحثت عن (٢٠١6سنة . ستي راضية،)٣
(Directed Reading Thinking Activity) dalam Pembelajaran Membaca 
Pemahaman Siswa Tunarungu Kelas VIII di SMPLB-B Karya Mulia 
Surabaya.”  خالصة البحث هي أما نتائج البحث هو استخدام استراتيجية و





م القراءة يهذا البحث يتركز على تعلأّن الفرق بين الدراسات السابقة هو 
 أنشطة" جيةاستراتي بتطبيقالعربي  النصعلى فهم  الطالبلترقية قدرة 
( " باستخدام طريقة البحث الكمي لدى  DRTA)  التفكير املوجهة خالل القراءة
 درسة املذكورة .املب سابعالفصل ال طالب
  
